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Jure Brkan, Crkveno-pravni stav Katoličke Crkve prema masoneriji, 
Služba Božja, Split, 2020., 168 stranica.
Fra Jure Brkan, redov-
nik-svećenik, redoviti profe-
sor kanonskoga prava u miru, 
objavio je jedanaestu samostal-
nu knjigu pod naslovom Crkve-
no-pravni stav Katoličke Crkve 
prema masoneriji. Recenzen-
ti su knjige: prof. dr. sc. Josip 
Šimunoviće i prof. dr. sc. Josip 
Mužić. Urednik je knjige doc. 
dr. sc. Ivan Macut. Knjigu je 
izdala Služba Božja.
Knjiga sadržava: Predgovor, 
Uvod, pet poglavlja i to redom: 
I. Općenito o masonima (str. 8. 
– 22.), II. Temeljna promišlja-
nja o crkveno-pravnom stavu 
Katoličke Crkve prema maso-
neriji (str. 23. – 40.), III. Crkve-
no-pravni stav Katoličke Crkve 
prema masoneriji prije stupa-
nja na snagu Zakonika iz 1983. 
(str. 41. – 46.), IV. Današnji 
crkveno-pravni stav Katoličke 
Crkve prema masoneriji (str. 
47. – 61.), V. Stav Kongregacije 
za nauk vjere prema masone-
riji nakon proglašenja Zbornika 
iz 1983. godine (str. 62. – 66.), 
Zaključak, Dodatak, Sažetak 
Summary, Izabrana bibliogra-
fi ja, Recenzija (Josip Šimuno-
vić), Recenzija (Josip Mužić) te, 
konačno, O autoru.
Knjiga je, možemo reći, 
tiskana u pravo vrijeme. Nai-
me, u hrvatskim medijima 
(internet, televizija, novine 
itd.) iznimno se davalo pozor-
nosti masonima, a ova knjiga 
svojim izlaskom pokriva i jedno 
od postavljanih pitanja, a to je 
može li vjernik-katolik biti član 
masonerije, upada li u crkve-
ne kazne zbog toga te koje su 
posljedice tvrdokorna nepo-
pustljiva stava masona prema 
Katoličkoj Crkvi.
Autor u knjizi progovara o 
crkveno-pravnom stavu Kato-
ličke Crkve prema masoneri-
ji i to bilo u odnosu na stari 
bilo u odnosu na novi Zakonik 
iz 1983. godine, ali i u odnosu 
na najnovije propise Katoličke 
Crkve. Najaktualnija su poglav-
lja svakako četvrto i peto. Nai-
me, u četvrtom poglavlju fra 
Jure piše i izlaže o današnjem 
crkveno-pravnom stavu Kato-
ličke Crkve prema masoneriji. 
„Današnji pravni stav Katoličke 
Crkve prema masoneriji teme-
ljimo na kan. 1374. Zakonika 
iz 1983.“, ali također imaju-
ći u vidu i „kanonsku preda-
ju i ono što je Kongregacija za 
nauk vjere nakon proglašenja 
Zakonika (25. 1. 1983.) donije-
la u ‚Očitovanju‘ (26. 11. 1983.) 
kao i u ‚Razmišljanju‘ od 23. 2. 
1985“. U petom poglavlju autor 
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raspravlja o stavu Kongregacije 
za nauk vjere prema masoneri-
ji nakon 1983. godine.
Ova knjiga autora fra Jure 
Brkana vrijedan je znanstve-
ni doprinos boljem i točni-
jem shvaćanju odnosa između 
Katoličke Crkve i masonerije u 
svjetlu propisa koje ta Crkva 
donosi i primjenjuje za svo-
je članove. U knjizi se nalaze 
i brojne bilješke, tj. znanstve-
ni aparat, koji čitatelja, s jedne 
strane, informira i dublje uvodi 
u problematiku, a s druge pak 
strane, upućuje na dalju lite-
raturu i to i domaću i onu na 
stranim jezicima.
